



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang di dapat selama kerja praktek di Dinas Komunikasi dan 
Informatika Surabaya adalah:  
1. Teknologi microcell akan sangat bermanfaat karena akan mengurangi 
pertumbuhan BTS yang merusak nilai estetika Kota Surabaya. 
2. Penggunaan microduct untuk menggantikan kabel serat optik akan sangat 
bermanfaat, karena selain akses data yang semakin cepat, dan jika terjadi 
penambahan jaringan tidak diperlukan galian ulang karena menggunakan 
proses blowing. 
3. Jika Pemerintah Kota Surabaya bersama Dinkominfo berhasil menerapkan 
konsep microcell, BTS hotel dan microduct, akan mempunyai banyak 
keuntungan ,baik masyarakat Surabaya, Pemerintah Kota dan Provider. 
 
5.2 Saran 
Diharapkan implementasi Micro cell , BTS Hotel dan Microduct tidak hanya 
di terapakan di protokol-protokol kota Surabaya. Namun bisa diterapkan ke semua 
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